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FICHA VARIETAL: MANZANA
Es una de las más antiguas variedades inglesas de uso
culinario. Fue muy apreciada en Inglaterra entre 1600 y
1700 (1). Se la puede encontrar con las siguientes si-
nonimias: Tete du Chat, Katzenkopf y Catshead Greening.
El árbol es vigoroso, de producción moderada y regular.
Tarda en empezar a producir. En el Alto Valle presenta
una madurez intermedia, se cosecha a fines de enero-
principio de febrero.
La floración es tardía, alcanza la plena floración a
mediados de octubre. La flor es de tamaño grande, con
pétalos blanco-rosados, ovalados, anchos y dispuestos
en forma solapada. El estigma se encuentra al mismo
nivel que los estambres.
El fruto es cónico globoso, mediano a grande, ligera-
mente asimétrico. Según la literatura la forma del
mismo recuerda a la cabeza de un gato visto de perfil,
por eso el nombre de la variedad. De color superficial
estriado, presente en un área grande (50-75%) de un
tono rojo. Presenta pocas lenticelas, de color claro y
tamaño pequeño, distribuidas uniformemente en el
fruto. Pedúnculo de inserción oblicua, corto y mediana-
mente grueso, de color combinado. La pulpa de color
blanco.
En cuanto a sus características sensoriales es jugosa,
ácida y ligeramente perfumada. Se la recomienda para
la cocina y el secado (1).
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(1) Bunyard, E. A. 1920. A handbook of hardy fruits more commonly grown in Great
Britain. John Murray, Albemarle Street, London.
